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de	 Pauly	 (1983),	 basado	 en	 los	 parámetros	 de	 crecimiento	 y	 la	
temperatura	 del	 hábitat	 (Th);	 los	 primeros	 se	 obtuvieron	 de	 la	
literatura,	en	tanto	que	la	segunda	fue	estimada	a	partir	de	me-
diciones	 realizadas	 in situ	 (Th)	 y	 con	 sensores	 satelitales	 (Th’).	
Las	variaciones	de	M	estuvieron	correlacionadas	con	los	even-
tos	oceánicos	El	Niño	y	La	Niña;	los	resultados	de	otros	autores	
sugieren	 que	 los	 cambios	 en	 el	 ecosistema,	 asociados	 con	 es-
tos	procesos	afectan	el	metabolismo,	la	morbilidad	de	los	erizos	
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(PR)	 con	 el	 objetivo	 de	 recuperarlas.	 Una	 de	 las	 variables	 más	


























































































El	erizo	 rojo	habita	en	ambientes	 templados,	por	 lo	que	es	
probable	 que	 el	 incremento	 de	 temperatura	 relacionado	 con	 El	
Niño,	 aumente	 su	 metabolismo	 y	 morbilidad	 (Scheibling,	 1986;	
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